















iii.    各宗教部门为长者提供宗教自由服务
(二) 安老院管理政策及制度亦以「优质服务」作指标：
i. 根据国际标准建立完善管理系统
ii. 订立服务使命，使每一位职员能够了解并实践院舍服务
使命、宗旨及目标
iii. 院舍定期提供服务质素改善机制或计划
iv. 人力资源之职员培训及进修，从而配合工作上的需求
v. 持续监察，使服务使用者参与改善行动
vi. 订立目标或相关成效指标，并利用成效指标作为将来改
善服务依据
(三) 安老院照顾及护理之服务标准：
i. 院舍为来自不同背景的长者提供安全舒适可靠的环境
ii. 为入住安老院舍的长者提供优质服务
iii. 为需要心理照顾的长者提供支缓
iv. 透过不同活动及辅导使每一位长者的身、心、灵都得到
健康
v. 长者从入住到照顾，院舍专业护士为长者定期提供一系
例的个人护理照顾计划，使每一位长者真正得到优质服
务
vi. 专业职业治疗师或物理治疗师为康复中的长者提供治疗
同康复计划评估
vii. 院舍与政府医疗部门保持紧密联系，使每一位长者得到
及时的治疗
viii. 尽心尽力对待长者、以礼待人、尽力在合理情况下做到
有问必答、有求必帮。主动的精神更使每一位长者住得
安心放心
ix. 对专业团队有严格要求，尤其药物管理、治疗管理均须
达到一定水准，使每一位长者真正得到关心和照顾
(四) 临终照顾服务：
i. 透过此服务希望长者在晚年阶段能够积极生活，为自己
的人生预早作妥善的安排，达到「老而善终」致力为入
住安老院舍的长者服务
ii. 提供教育、辅导、舒缓、善终等作出支援
iii. 为长者安排转介，提供院友及家属之心理辅导等
iv. 为有困难的长者提供适当支援
事实上，院舍需要依赖各相关部门和社区服务中心，以及来
自家庭成员等的合作，制定院舍政策及守则，为长者提供一个舒
适安全的环境。而在护理方面，院舍亦要确保为长者提供一个真
正达到护理水准的优质服务平台，在院友年迈时提供临终照顾服
务，令所有入住院舍的长者都可以无忧无虑安享晚年。
「香港安老院如何成为一条龙服务的平台」
香港晓光护老服务有限公司执行董事 
谢伟鸿
